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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal Update 
1 1710251001 MERY NURHAMZAH Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
2 1710251003 MIFTAHUL JANNAH Proteksi Tanaman C+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
3 1710251004 NADA NABILA FARHANA Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
4 1710251005 RIZA WARDANI SIREGAR Proteksi Tanaman B+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
5 1710251006 SANDRA APRILIA SARWITA Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
6 1710251010 PUTRI ANISA Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
7 1710251011 NURMA YUNITA Proteksi Tanaman D Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
8 1710251015 REZA SUMARTA ILYAS Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
9 1710251016 ZASKIA SEPSELIA Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
10 1710251018 UTARI FITRI SHAUMI Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
11 1710251020 AZI MATUH RAHMI Proteksi Tanaman A Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
12 1710251021 DENNI SANJAYA HASIBUAN Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
13 1710251022 LUTFI IKBAR Proteksi Tanaman B+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
14 1710251027 YOGA MULYA GUSRISAN Proteksi Tanaman C+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
15 1710251028 NUR AFIFAH LUTHFIYAH Proteksi Tanaman D Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
16 1710252003 HUMAIRA JUFIA Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
17 1710252004 IMELDA SARI Proteksi Tanaman B+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
18 1710252005 FINNY FUJRIYANNISA Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
19 1710252006 MEISHINDY ERMAN Proteksi Tanaman C Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
20 1710252008 ZURMIA RAHMI Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
21 1710252009 MUHAMMAD FADIL Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
22 1710252012 IIN NURJANAH Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
23 1710252014 NISSA OKTAVIA Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
24 1710252015 ARIFUL HABIBIE Proteksi Tanaman B+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
25 1710252016 ROSIANA FADILAH HRP Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
26 1710252017 YOLMA HENDRA Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
27 1710252018 LENI ARMELIA Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
28 1710252020 SISILIA MONTESA Proteksi Tanaman B+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
29 1710252021 MILA SYAHPUTRI Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
30 1710252023 PANDU CHAYADI WASIRIN Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
31 1710252024 DONI ARYENDRA Proteksi Tanaman C+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
32 1710252027 NUR HASANAH Proteksi Tanaman B+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
33 1710252028 ANISAH PUTRI HARLIANA Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
34 1710252029 RIRI SUCIARTI Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
35 1710252032 PUTRI DWITA FADMA Proteksi Tanaman A Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
36 1710252033 DELVINA OKTAVIA Proteksi Tanaman C+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
37 1710253002 VIRA MAULINA Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
38 1710253005 ARI FITRA ERLINA Proteksi Tanaman B- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
39 1710253006 RAIHAN PRANANDA Proteksi Tanaman A Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
40 1710253007 
MUHAMMAD WILLY 
BRAMASTA 
Proteksi Tanaman C+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
41 1710253011 NURMEILIA TASARI ANDANI Proteksi Tanaman C Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
42 1710253015 FAJRI Proteksi Tanaman D Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
43 1710253018 MILENIA RAMADHANI Proteksi Tanaman B+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
44 1710253019 JIMMI IRAWAN Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
45 1710253020 SILVA DIKA RAHAYU Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
46 1710253021 SUCI NURAFELAN Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
47 1710253022 NABILA LUTFIAH RAHMI Proteksi Tanaman C+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
48 1710253023 RESTI MINDOLLA PUTRI Proteksi Tanaman D Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
49 1710253024 SATRIO PRINGGONDANI Proteksi Tanaman C Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
50 1710253025 ALVIENNO MADEAS Proteksi Tanaman C+ Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
51 1710253028 AZIS FAUZI Proteksi Tanaman B Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
52 1710253029 YOGA DWI YANSYAH Proteksi Tanaman A- Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
53 1710253034 ANIS INDRA TELAUMBANUA Proteksi Tanaman D Indra Dwipa, 2017-12-21 23:22:12 
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